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Presento el trabajo de investigación  titulado “Influencia de estrategias de  
aprendizaje  cooperativo  en el desarrollo de capacidades del Área de Historia, 
Geografía y Economía en los alumnos  de educación secundaria del Distrito de 
Villa El Salvador, 2010”,  con la finalidad de determinar la influencia de las 
estrategias de aprendizaje cooperativo en el desarrollo de capacidades del Área 
de Historia, Geografía y Economía, dando cumplimiento  a las normas del 
Reglamento de Grados y Títulos , Unidad de Post grado de la Universidad “César 
Vallejo” para obtener  el grado de Magíster en Educación. 
 
El presente trabajo de investigación  abarca  4 capítulos:  
 
Capítulo I:   Problema de Investigación 
Capítulo II: Marco Teórico;  
Capítulo III: Marco  Metodológico,  
Capítulo IV: Resultados,   
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La presente investigación, titulada, “Influencia de estrategias de  
aprendizaje  cooperativo  en el desarrollo de capacidades  del Área de Historia, 
Geografía y Economía en los alumnos  de educación secundaria del Distrito de 
Villa El Salvador, 2010”, tiene como objetivo, determinar la influencia de la 
estrategias de aprendizaje colaborativo en el desarrollo de capacidades manejo 
de información, comprensión espacio temporal y juicio crítico del Área de Historia, 
Geografía y Economía. 
 
La investigación obedece a un tipo aplicado y diseño cuasi experimental 
con dos grupos, de método hipotético deductivo, con una población de 143 
estudiantes del segundo año de secundaria y una muestra no probabilística de 52 
alumnos, a quienes se les aplicó una prueba de aprovechamiento como 
instrumento de recolección de datos. 
 
Después de la aplicación de los instrumentos, se realizó el procesamiento 
estadísticos, mediante la prueba T de Student para la contrastación de la 
hipótesis, que permitió llegar a la siguiente conclusión: La aplicación de las 
estrategias de aprendizaje cooperativo influye positivamente en el desarrollo de 
capacidades del área de Historia, Geografía y economía en los alumnos de 2do 
grado de educación secundaria.  
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The present investigation, titled, "Influence of learning strategies 
cooperative in the development of capacities of the Area of History, Geography 
and Economy in the pupils of secondary education of the District of Villa El 
Salvador, 2010", has as aim, determine the influence of collaborative estrategias 
de aprendizaje in the development of capacities managing of information, 
comprehension temporary space and critical judgment of the Area of History, 
Geography and Economy. 
 
The investigation obeys an applied type and I design cuasi experimentally 
with two groups, of hypothetical deductive method, with a population of 143 
students of the second year of secondary and a sample not probabilística of 52 
pupils, to whom a test of utilization was applied as instrument of compilation of 
information.  
 
After the application of the instruments, the processing realized statisticians, 
by means of the test T de Student for the contrastación of the hypothesis, that it 
allowed to come to the following conclusion: The application of the learning 
strategies cooperative influences positively the development of capacities of the 
area of History, Geography and economy the pupils of 2nd degree of secondary 
education. 
 







El presente trabajo de investigación titulado: “Influencia de  estrategias de 
aprendizaje cooperativo  en el desarrollo de capacidades  del  Área de Historia, 
Geografía y Economía en los alumnos de educación secundaria del Distrito de 
Villa El Salvador”,  fue realizado con mucho esfuerzo y dedicación para contribuir 
al mejoramiento de la calidad educativa, con el objetivo de determinar la influencia 
de las estrategia de aprendizaje cooperativo en el desarrollo de capacidades del  
Área de Historia, Geografía y Economía. 
 
Uno de los problemas álgidos de la educación peruana, es que los 
estudiantes presentan dificultades para el logro de las capacidades, donde los 
docentes han obviado en la utilización de estrategias donde participen el íntegro 
de los estudiantes en el aula, es decir, realizar trabajos grupales y/o cooperativos 
en la construcción de su propio aprendizaje. 
  
La  investigación tuvo como finalidad, contribuir al desarrollo del 
conocimiento; pero, sobretodo, contribuir o  mejorar  los servicios  que se dan en 
el país, como contribución  a la problemática educativa, a partir de un desarrollo 
científico y tecnológico intercultural. 
 
De acuerdo a los lineamientos de la Escuela de Post Grado de la 
Universidad César Vallejo, la estructura de la investigación consta de cuatro 
capítulos. 
 
El primer capítulo, Problema de investigación,  contiene el planteamiento de la 
investigación, formulación del problema, justificación, sus limitaciones, 
antecedentes y objetivos. 
 
El segundo capítulo Marco teórico, las bases psicológicas, planteamientos 
teóricos de las variables estrategias del aprendizaje colaborativo y desarrollo de 
las capacidades del Área de Historia, Geografía y Economía de autores 
nacionales e internacionales, conceptos generales y técnicas de estudio aplicadas 




El tercer capítulo, Marco metodológico, que comprende hipótesis, variables, 
metodología, población y muestra, método de investigación, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de datos. 
 
El cuarto capítulo, Resultados, que comprende, descripción y discusión de los 
resultados. 
  
Finalmente,  Conclusiones, Recomendaciones y Anexos. 
 
Espero que la presente investigación, contribuya a elevar la calidad 
educativa, de modo que a corto plazo, se pueda tener nuevas generaciones de 
alumnos con un mejor rendimiento y con competencias que les permita 
desenvolverse en el mundo globalizado. 
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